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THE INFLUENCE OF MOTHER TONGUE IN SPEAKING ENGLISH OF 
THE THIRD SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH EDUCATION 
STUDY PROGRAM OF STAIN PALANGKARAYA  
ABSTRACT 
The main purpose of the study are (a) to describe the influence of mother 
tongue in speaking English, (b) to describe and analyze clearly about the problems 
of English students in speaking English and (c) to describe the students’ ways in 
solving their problems in speaking English. This study was done by doing at the 
study program of English Education (TBI) of STAIN Palangka Raya.   
 Qualitative approach with case study method was used by the researcher in 
this study. The subjects of the study were the banjarnese, dayaknese and Javanese 
students at the Study Program of English Education (TBI), the students are 
choosen based on the characteristics, as follows: (1) The students are the third 
semester students at the Study Program English Education (TBI) of; The State 
Islamic College Palangkaraya; (2) The students are an original banjar ethnic, 
dayak ethnic and java ethnic; (3) they always use their mother tongue every day in 
their daily life and in their environment to communicate. It meant the purposive 
sampling was used by the researcher. 
The result of the study, as follows: 
1. In general, the Banjarnese, Dayaknese, and Javanese students have negative 
influence in speaking English. The different nature especially in Supra-
segmental features. Banjarnese, Dayaknese, Javanese and Native Speaker 
have significant differences especially in Supra-segmental feature (Stress, 
Intonation, features of connected speech and voice quality). 
2. The students has problem in pronouncing English word. The students 
problems in pronouncing English are has little vocabulary, when the students 
find new vocabulary that they don’t know they will difficult to pronounce the 
word, mother tongue or L1 and seldom to practice their Listening and 
speaking English. 
3. One of the ways to solve the students’ problems in pronouncing English word 
is practice listen to English and open oxford dictionary. In general all of the 
subjects showed they solve their problem by practice their listening and 
speaking English.  
Key Term: Mother Tongue and Speaking 
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PENGARUH BAHASA IBU DALAM BERBICARA BAHASA INGGRIS 
PADA MAHASISWA SEMESTER TIGA PROGRAM STUDI BAHASA 
INGGRIS STAIN PALANGKA RAYA  
ABSTRAK 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah (a) untuk menggambarkan pengaruh 
bahasa ibu dalam berbicara bahasa inggris, (b) untuk menggambarkan dan 
menganalisis dengan jelas tentang masalah pelajar bahasa inggris dalam berbicara 
bahasa inggris dan (c) untuk menggambarakan cara mereka dalam mengatasi 
masalah yang mereka hadapi dalam berbicara bahasa inggris. Penelitian ini 
dilaksanakan di STAIN Palangka Raya Program Studi Bahasa Inggris (TBI).  
Pendekatan Kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian 
ini. Adapun subjek penelitian ini adalah mahasiswa banjar, dayak dan jawa di 
STAIN Palangka Raya Program Studi Bahasa Inggris (TBI). Mahasiswa dipilih 
berdasarkan beberapa karakteristik sebagai berikut: (1) mahasiswa adalah 
mahasiswa semester tiga program pendidikan tarbiyah bahasa inggris (TBI); (2) 
mahasiswa merupakan suku asli banjar, dayak, dan jawa; (3)bahasa ibu selalu 
digunakan dikeseharian dan dilingkungan mahasiswa untuk berkomunikasi. 
Dengan kata lain penulis menggunakan tehnik purposive sampling.    
Adapun hasil temuan dari penelitian ini, yaitu: 
1. Secara umum, mahasiswa penutur bahasa banjar, dayak dan jawa memiliki 
pengaruh yang buruk dalam berbicara bahasa inggris. perbedaan alami 
terutama dalam segi supra-segmental. Penutur bahasa banjar, dayak, jawa dan 
penutur asli memiliki perbedaan yang signifikan khususnya dalam segi supra-
segmental. (penekanan, intonasi, cara berbicara (logat) dan kualitas suara, ). 
2. Mahasiswa mempunyai masalah dalam pengucapan kata bahasa inggris. 
Masalah mahasiswa dalam pengucapan kata bahasa inggris adalah memiliki 
sedikit kosakata, ketika mahasiswa menemukan kosakata baru yang mereka 
tidak tau mereka akan sulit untuk mengucapkan kata itu, bahasa ibu / bahasa 
pertama, dan jarang latihan mendengarkan dan berbicara bahasa inggris.  
3. Salah satu cara mahasiswa memperbaiki pengucapan bahasa inggris mereka 
adalah latihan mendengarkan bahasa inggris. Secara umum semuanya 
menunjukan cara mereka memperbaiki masalah mereka dengan latihan 
mendengarkan dan berbicara bahasa inggris. 
Kata Kunci : Bahasa Ibu dan Berbicara  
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MOTTO 
 
When you get lazy to doing good things, then good things will be lazy 
approaching us. If you want to have best future, you must do your 
best. Never get lazy and say No to Give Up!!! 
Remember your parents, your future, your dreams, make it become 
your spirit, when you start lazy to doing good things and make it come 
true…  
Do it as fast as you can, don’t postpone it  
You can do it…        
By : Saptia Pahrina  
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